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PRIX SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE
The CHA is pleased to
inform its members of the
shortlist for the 2011Sir John
A. Macdonald Prize. The
Macdonald Prize is given to
the non-fiction work of
Canadian history, published
in 2010, judged to have 
made the most significant
contribution to the under-
standing of the Canadian past. 94 books have been submitted
and considered by the jury. The prize, in the amount of $1,000,
will be awarded at the association’s annual general meeting at the
University of New Brunswick and St. Thomas University in
Fredericton, May 30-June 1, 2011.
This year’s shorlisted books are:
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Sir John 
A. Macdonald 2011. Le prix est remis à l’ouvrage en histoire du
Canada, publié en 2010, jugé comme apportant la contribution
la plus significative à la compréhension du passé canadien. 94
livres ont été soumis et examinés par les membres du jury. D’une
valeur de 1 000 $, le prix sera remis à la Réunion annuelle de la
Société à l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université 
St-Thomas à Fredericton du 30 mai au 1er juin 2011.
Les livres en lice sont :
Ducharme, Michel.
Le concept de liberté au Canada à l’époque
des Révolutions atlantiques, 1776-1838.
McGill-Queen’s University 
Press, 2010.
Grant, Shelagh. Polar
Imperative: A History of Arctic Sovereignty in
North America. Douglas & McIntyre, 2010.
Mills, Sean. The Empire Within: Postcolonial
Thought and Political Activism in Sixties
Montreal. McGill-Queen’s University 
Press, 2010.
Parr, Joy. Sensing Changes: Technologies,
Environments, and the Everyday, 1953-2003.
University of British Columbia Press, 2010.
Sangster, Joan. Transforming Labour:
Women and Work in Postwar Canada.
University of Toronto Press, 2010.
PRIX WALLACE K. FERGUSON PRIZE
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the 2011Wallace K. Ferguson Prize. The Wallace K. Ferguson
Prize is awarded annually to the best book in history other than
Canadian. The winner will also be announced at the Annual
Meeting in Fredericton. This year’s shorlisted books are:
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Wallace 
K. Ferguson 2011. Le prix Wallace K. Ferguson est attribué
annuellement au meilleur livre en histoire autre que canadienne.
Le lauréat sera annoncé au Congrès annuel de la SHC à
Fredericton. Les livres en lice sont :
Dew, Nicholas. Orientalism in Louis XIV’s
France. Oxford University Press, 2009.
Poole, Andrea Geddes.
Stewards of the Nation’s Art:
Contested Cultural Authority
1890-1939. University of
Toronto Press, 2010.
Tamm, Eric Enno. The Horse
That Leaps Through Clouds. A
Tale of Espionage, the Silk Road 
and the Rise of Modern China.
Douglas&McIntyre, 2010.
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The CHA greatly appreciates the tremendous work that Aline
Charles has done as CHA Council Member Chair of the
Macdonald and Ferguson Prizes. The same is true of the jury
members of our prizes. Many thanks!
La SHC apprécie grandement le travail qu’Aline Charles a
accompli comme membre du Conseil de la SHC responsable des
Comités des prix Macdonald et Ferguson. Il en est ainsi pour les
membres des jurys de nos prix. Un grand merci!
This year, juror members are / 
Cette année, les membres du jury sont :
FOR THE MACDONALD PRIZE / POUR LE PRIX MACDONALD :
Cole Harris (Chair / Président)
Jean Barman
Béatrice Craig
Stéphane Castonguay 
Brian McKillop
Aline Charles (non-voting / abstentionniste)
FOR THE FERGUSON PRIZE / POUR LE PRIX FERGUSON :
Steven Bednarski (Chair / Président)
Susan Dalton
Joan Judge
Aline Charles (non-voting / abstentionniste)
Thanks also go to Jerry Bannister who is the CHA Council
Member Chair of the Clio and Bullen Prizes. The same is true of
the jury members of our prizes. Many thanks!
Nous remercions également Jerry Bannister qui est membre du
Conseil de la SHC responsable des prix Clio et Bullen. Il en est
ainsi pour les membres des jurys de nos prix. Un grand merci! 
This year, juror members are / 
Cette année, les membres du jury sont :
FOR THE CLIO PRIZES / POUR LES PRIX CLIO :
Atlantic Canada / Le Canada atlantique
Heidi MacDonald (Chair/Présidente)
Willeen Keough
Claire Campbell
British Columbia / La Colombie-Britannique
Michael Dawson (Chair/Président)
Lara Campbell
James Murton
Ontario / L’Ontario
Robert Kristofferson (Chair/Président)
Andrew C. Holman
Catharine Wilson
The North (Yukon and Northwest Territories) / 
Le Nord (Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest) 
John Sandlos (Chair/Président)
Matthew Farish
Liza Piper
The Prairies / Les Prairies
Erika Dyck (Chair/Présidente)
Eric Strikwerda
Esyllt Jones
Quebec / Le Québec
Benoît Grenier (Chair/Président)
Karine Hébert
Johanne Daigle
For the Bullen Prize / Pour le prix Bullen :
Matthew Hayday (Chair/Président)
Michel Ducharme
Sean Kennedy
Jerry Bannister (Non-voting/abstentionniste)
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